PERBEDAAN PENGGUNAAN METODE RESITASI DAN METODE











'$($#!)!*( !(! +$,)-.-*( -()-/ 0$(1$)*%-! 2$,+$3**(405)! *6! +$#*.*,46!67*
3*(4 %*6!#4 +$#*.*,4 3!)!(.*-4 3*,!4 *62$/4 /51(!)!84 6!67* 2*3* 2$0+$#*.*,*(4 8!6!/*
0*)$,!41,* !)*6! 3$(1*(40$(11-(*/*(40$)53$4,$6!)*6!43*(40$(11-(*/*(40$)53$
9$,*0*%:
'$($#!)!*( !(! 0$,-2*/*( 2$($#!)!*( $/62$,!0$( 3$(1*( 3$6*!(  !"#$!%
&$!'( )$*+#*,#-)!,#+#*,#. '$($#!)!*(43!#*/6*(*/*(43!4;<=4>4?4@*02!(1:4'52-#*6!
2$($#!)!*(4*3*#*%4/$#*64AB4B'=4?C4AB4B'=4DC4AB4B'=4E:4'$(1*0+!#*(46*02$#4/$#*6
3!#*/-/*(43$(1*( ('$(!,/0*-,12(%/"3 6$+*(F*/4D4/$#*64F*(1 )$,3!,!43*,! AB4B'=4D
6$+*1*! /$#5025/4/5(),5#4 GHI43*( AB4 B'=4?4 6$+*1*! /$#5025/4$/62$,!0$(4 GJI:




3*(4 .-0#*%4 .*04 +$#*.*,4 F*(14 6*0*: M$/(!/4 2$(1-02-#*(4 3*)*4 0$(11-(*/*(
5+6$, *6!C435/-0$()*6!C4)$643*(4*(1/$):4M$/(!/4*(*#!6!643*)*40$(11-(*/*( -.!L):
N*6!#4 2$($#!)!*(40$(-(.-//*(4%*6!# G?I M!3*/ *3*4 2$,+$3**(405)! *6!4 +$#*.*,
6!67*4 2*3*4 2$0+$#*.*,*(4 8!6!/*4 3$(1*(4 0$(11-(*/*(4 0$)53$4 ,$6!)*6!4 3*(4 0$)53$
9$,*0*%:
GDI =3*4 2$,+$3**(4 %*6!#4 +$#*.*,4 6!67*4 2*3*4 *62$/4 /51(!)!84 *()*,*4 2$0+$#*.*,*(
8!6!/*40$(11-(*/*(40$)53$4,$6!)*6!43$(1*(40$)53$49$,*0*%
H*)*4/-(9!& 0$)53$ ,$6!)*6!C 0$)53$49$,*0*%C 05)! *6!4+$#*.*,C4%*6!#4+$#*.*,
